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Del bell parlar
S'ha insistit molt en aquest punt del bell parlar, que també vol dir el bell es¬
criure, puix que l'escriptura és potser un llenguatge més sonor que el vocal. En
aquest temps, s'escriu molí i es parla molt, però d'una faisó adés grollera adés in¬
correcta. L'harmonia dels mots, és una cosa que s'avé amb la simpatia dels sen¬
timents de cada u, més refinats quant més cultivats. Potser influeix en el parlar
deficient de l'època, una mena de vulgarització de la vida en general. En el món
enfarfegat de negocis i afers variats que vivim, sembla com si es deixi de banda
tot allò que vulgui suposar l'aristocràcia de l'esperit. Sembla propi de molta gent
l'expressar-se d'una manera groixuda, barroca, indecorosa, o fins si voleu més
lleugera. 1 això que mai com ara hi havia hagut un pilot tan important de paper
imprès. Potser d'ací ve el mal. Com que s'imprimeix de tot sense gairebé cap
mica de control, surten les coses com surten, i les dolentes que predominen so¬
bre les bones, fan uns estralls terribles en el camp espiritual. Es veritablement
llastimós llegir un article periodístic ple d'insults que li lleven tota mena de sol- ^
El senyor Barbey va acabar dient,
amb l'assentiment del senyor Cuito,
que no podia tenir cap entrevista amb
M. Bioch.
El senyor Campalans va agrair l'ad¬
vertència al senyor Barbey.
Creient el senyor Barbey que es trac¬
tava d'un afer greu, va comunicar al
seu superior jeràrquic, el ministre de
Economia, senyor Nicolau d'OIwer, les
manifestacions que havia fet el senyor
Campalans.
Ei senyor Nicolau d'OIwer va creure
també que l'afer era greu i va parlar-
ne als seus companys de gabinet en la
reunió que el Consell de ministres va
vència no ja literària, sinó àdhuc moral. Un periòdic redactat amb aquest estil, i í tenir divendres de la setmana passada.
ara abunden, es desacredita aviat, i fa bé, perquè també, la seva circulació, és un
descrèdit constant del nostre bell idioma. Així com per desterrar dels llavis d'hom
s'ha creat una lliga del bon mot a fi d'evitar que fossin blasmades coses sagrades
dignes del més alt respecte, sinó de culte, també caldria establir una altra mena
de guàrdia que vetllés per la decència periodística i bibliogràfica. Ata la gent
jove, s'empassa uns grans plats de literatura entre cinematogràfica-pornogràfica
que enterboleix el cervell i l'esperit Quan un jovenet ha passat com si diguéssim
un curs d'aquesta literatura, ja es pot assegurar que té el gust atrofiat, i que ja no
és capaç de vibrar davant una bella pàgina, o fruir un bell discurs. I així també,
hom va apropiant-se un llegualge repugnant, i que s'enganxa tan bé a la psicolo
gia de l'individu, que li queda com un estigma de difícil esborrament. El bell
parlar, i el bell escriure, s'hauria d'imposar a tols, i potser més entre nosaltres
els catalans que tenim una llengua que cal perfeccionar el seu ús, puix que ella
és la millor arma i la més noble per arribar a fer ben lliure la nostra personali¬
tat nacional.
P. Vinyoles i Vivet
El Consell de ministres va decidir
expulsar d'Espanya M. Bloch.
M. Bloch sortia dissabte de Barcelo¬
na cap a París. No sabem si li havia
estat comunicada l'ordre d'expulsió.»
«La Publicitat» manté
tot el que ha escrit
Així mateix diu aquest confrare bar- !
celoní: [
I«La Publicitat no ha tingut cap trac- t
te amb M. Bioch. L'Opinió frisa per co- |
néixer les nostres fonts d'informsció. |
Ho comprenem, però res no ens obli- |
ga a complaure l'òrgan esquerrista; j
pot tenir, això sí, la seguretat que les |
nostres informacions no han sortit de I
NOTES DEL MÜNICIP!
Acabament de la sessió
de dijous
Governació
Es llegeix el dictamen sobre l'instal-
lacíó de taules de venda en les Places,
soll'icitada per l'Unió de Cooperatives.
Es fan vàries preguntes i queda acordat
l torni a la Comissió per nou estudi.
I S'aprova la recepció d'una camioneta i
f la compra de 3 aparells ortopèdics per
I malalts necessitats. Es denega la sub-
I venció demanada per la Joventut Va-
I lenciana i s'aproven les factures pre-
I senlades per F. Fàbregues, J. Daniel,
I B. Serena, J. Castellsaguer, Estrach i
Massuet.
Foment
Igualment són aprovades les factures
dels senyors Sors, Capell, Fàbregues,
Roure, Vda. Ximenes, Bonet, Plans i
Salas i la relació de jornals de l'última
setmana.
Adquisició de material escolar
Es consignen 3.000 pessetes per com¬
pra de diferent material escolar.
El senyor Comas demana que s'ad¬
quireixi a la localitat.
El senyor Puigvert explica que la pri¬




En una editorial de L'Opinió d'avui,
el seu autor troba una de les causes
que han obligat a La Publicitat a de¬
nunciar l'esiada de Mr. Bloch a Barce¬
lona: La Publicitat és un diari execra¬
ble perquè publica l'anunci dels actes
que han de celebrar se demà amb mo¬
tiu de l'inauguració de les tasques de
U Federació de Joves Cristians. L'es¬
criptor no s'adona, però, que en el ma¬
teix número de L'Opinió, a la pàgina 3,
s'hi publica una esquela catòlica, amb
creu i tot d'una senyora que «ha mort
cristianament», amb «A. C. S.», en la
(lual els parents preguen als amics i
coneguts que la tinguin present en llurs
oracions, etc., etc.
Ens sembla que o bé sobra l'acusa¬
ció 0 sobra l'esquela.
Una informació interessant
Per què fou expulsat Mr. Bloch
Retallem de La Publicitat:
»Ahir preguntàvem en un dels nos-
Ires entrefilets: «Per què fou expulsat
M. Bioch?»
Anem a respondre a la pregunta fent
mica més d'història, una mica de
bislòria de la qual no serà possible de
Ifcure'n ni un mil·límetre.
EI primer episodi que va determinar
^'expulsió de M. Lazare Bloch va tenir
boc al hall del Palace Hotel de Madrid»
El senyor Rafael Campalans, diputat t
Corts i regidor per Barcelona, va cridar
5l senyor Josep Barbey, sots^secretari
^cl ministeri d'EconOmia, i el senyor
Cuito, director general d'índús-
'Ua. Els va cridar dient-los que havi*
de parlar los d'una qüestió de molta
importància. Reunits; aquests tres se¬
nyors, va manifestar el senyor Campa¬
lans que es trobava a Barcelona un se¬
nyor Bloch, que_havia [vingut recoma-
zades de Barcelona i que ara aquelles
la Oeneralilat, L'agressió al periodista i (jujej j pojen servir de
senyor Tomàs fou una injustícia, per- ; mostra pels industrials d'ací.
què l'agressor descarregà el seu furor
damunt d'un innocent.
E! senyor Companys ha anunciat que
ens portaria als Tribunals per calum-
nat per l'alcalde de Tolosa. Va dir el niadors; quan aquest anunci es realit-
senyor Campalans que el senyor Bíoch
venia per parlar de finances, i que, en¬
cara que ell no hi entén res en finan¬
ces, creia que M. Bloch deia coses molt
interessants. Per tractar d'aquestes co¬
ses, el senyor Campalans va preguntar
als senyors Barbey i Cuito si tindrien
inconvenient de dinar algun dia de la
setmana entrant amb ell i amb M. Bloch
quan aquest anés a Madrid.
—¿Què són aquestes coses tan inte¬
ressants que explica M. Bloch?—va
preguntar el senyor Barbey.
— Que la pesseta - va ,respondre el
senyor Campalans—ha de baixar i que
si l'Estat no intervé en aquesta baixa
serà molt ràpida i forta. En canvi si
l'Estat intervé poden beneficiar-se de
aquesta intervenció !a indústria i el co¬
merç.
—¿En què es fonamenta M. Bloch-—
va preguntar el senyor Barbey—per
creure en aquesta baixa de la pesseta?
—En què—va contestar el senyor
Campalans — el Banc d'Espanya, se¬
gons diu M. Bloch, no té les reserves
d'or que llueix en els seus balanços, i
com que la circulació flduciària no és
coberta per les reserves, la moneda ha
de baixar fatalment.
El senyor Barbey va respondrei
—Tot això és molt greu. M. Bloch
compta amb la ignorància dels altres»
Es tracta d'un intent per especular a la
baixa de la pesseta, i cal anar amb
compte amb aquest M. B'oCh.
zarà tindrem ocasió de satisfer la cu¬
riositat de L'Opinió.*
Després, responent a l'iniciació d'una
campanya per distreure l'opinió, afe¬
geix:
«Molt lloables, aquests propòsits de
revisió ^ La Humanitat. Però, ja que,
tot de sobte, se'ls ha desvetllat aquesta
set de justícia, ¿per què no comencen
explicant el misteri que la nota baixista
de l'«escroc» internacional M Bloch
fos publicada com article de fons a
La Humanitat i que, al.mateix temps
fos meticulosament plagiada pel senyor
Casimir Qiralt, en les seves famoses
declaracions?
Els senyors Aiguader i Lluhí han de¬
clarat francament que M. Bloch va ve¬
nir a provocar una baixa de la pesseta.
¿Per què, doncs, el senyor Qiralt i La
Humanitat van col·laborar amb aquest
home?»
I encara, en altre lloc, insisteix:
«Dimecres, el senyor Companys
anunciava que ens portaria al Tribunal
per calumniadora. A l'hora de tancar
aquesta edició no tenim notícia que ha¬
gi realitzat el propòsit que anunciava,
Esperem l'avís del Tribunal.»
Una observació
Copiem de La Veu de Catalunya:
«Tots els diaris de Barcelona, amb
l'única excepció de L'Opinió i La Hw-
manitat, coincideixen en una mateixa
apreciació de la conducta de l'Esquerrá
Republicana a les corpcacions
L'Alcalde recollint veus del carrer
diu que no és cert que l'Ajuntament
eludeixi comprar-lo a la ciutat. Cita el
cas de les taules comprades per ordre
de l'Inspectora—en el termini de 15
dies que ella fixà—que en una casa de
Barcelona les^jfacilitaven a l acle per 40
pessetes i que els industrials d'ací no
en tenien en existència i demanaven per
cada una 80 pessetes. El que pol fer se,
ara, es convocar elsTusters de la ciuta\
Així s'acorda.
Més dictàmens
Passa a l'Arquitecte municipal la
proposició del senyor Anglas per urba¬
nització de la placeta de l'Havana, per¬
què emeti projecte i pressupost.
A informe del Secretari hi passa la
instància de la Vda. Ferrés.
Es reconeix el deute de 47.717 pesse¬
tes a l'Estat pel 15 per cent de l'import
de les obres del desviament d'aigües, a
pagar en la forma i temps que l'Estat
indiqui.
S'accepta la renúncia d'aigua que fa
F. Borraja i es concedeixen els permi-
ques. Aquest judici és unànime, des de
l'extrema dreta a l'extrema esquerra,
des de Solidaridad Obrera a El Corrêo
Catalán, des del Diario de Barcelpna a
El Diluvio. Davant d'aquesta realitat
ineludible L'Opinió i La Humanitat
tanquen els uMs. 1 amb els ulls clucs
B'entesten a atribuir llur dissort a la mà
negra de la reacció. No [veuen que el
prestigi 0 el desprestigi d'un partit po¬
lític 0 d'una actuació pública no prove¬
nen mai de les paraules de l'adversari,
S'nó de la conducta pròpia.^
sos sol·licitats per Qas de Mataró S. A.
i M. Qallifa.
S'acorda, a més, interessar del senyor
Qasau que justifiqui el dret de propie¬
tat sobre el terreny de la Muralla del
Tigre en el qual pens^ edificar. El se¬
nyor Rabat demana que quedi damunt
la taula, però unes explicacions del se¬
nyor Rossetti el convencen i retira la
petició.
La reclamació dels PP. Escolapis
Un debat
Es llegeix el dictamen relatiu a de¬
sestimar la primera petició feta en la
instància dels Pares Escolapis, conce¬
dint-los però una bonificació que se'ls
obliga fer en compensació de la despe¬
sa extraordinària en urbanitzar l'Ajun¬
tament de la Dictadura, la Plaça de la
Llibertat i la Rambla.
Ei senyor Puigvert reclama perquè
no consta en el dictamen el seu vot
particular de que no es fés aquesta
concessió per no «sentar mals prece¬
dents i per no recolzar-se en cap llei».
El senyor Comas demana quedi,
doncs, damunt la teula, per millor es¬
tudi.
El senyor Recoder es lamenta de qut
a la tercera vegada de portar-se a ses¬
sió aquest dictamen, avui que definiti¬
vament es presenta, encara es demana
que quedi damunt la faula. Exposa que
s'han demanat tots els informes tècnics,
que si bé no hi consta el vot particular,
ara ja s'ha exposat verbalment, que es¬
tà disposat a donar totes les aclaracions
que desitgi el senyor Comas i prega
s'aprovi 0 no en aquesta sessió per fa¬
cilitar la tasca de l'Agent Executiu en
poder del qual es troben ja els rebuts,
sense poder actuar pendent de la reso¬
lució que recaigui.
El senyor Comas diu que no n'esfà
prou enteral, que s'ho vol estudiar bé i
que no vindrà pas de 8 dies.
El senyor Recoder creu que ja està
prou estudiat.
En aquest moment la discussió pren
un caire quasf de lluita. En certs ins¬
tants la cosa puja de to i es lliuren els
dos tinents d'Alcalde a un cos a cos a
través del sílló presidencial.
El Sr. Recoder.creu que és una obs¬
trucció sistemàtica i amenaça amb fer
quedar damunt la taula tols els dictà¬
mens que no siguin de la seva Comis¬
sió i que per tant no coneixi.
El senyor Comas l'increpa que té
dret a aquesta petició i li demana quin
interès el guia en que s'aprovi avui ma¬
teix.
EI senyor Recoder no li nega aquell
dret, però es lamenta del canvi d'acti¬
tud de la minoria socialista, que per
boca del senyor,. Puigvert estava con¬
forme amb el dictamen i ara per boca
del senyor Comas demana un nou es*
tudi, després d'haver anunciat[que ha*
vien pres l'acord de votar contra el dic*
tamen.
£1 senyal Puigvert fa algunes aclara*
eions.
El senyor Rossetti declara que ell
també - en la Comissió—va treure la
Impressió que tots[thi estaven d'acord.




Ën pietosa recordança de la mort de
LA SENYORA
Dolors Groupera i Lleonart de Fargas
qui pusí a millor vida el dia 24 de novembre de 1925, confortada amb els
Mills Espiriuals I la Benedicció tpostóiica
A. C. S.i
Les seves filles; gendres i demés família conviden als seus
amics a alguna de les misses que en sufragi de la seva ànima
es diran a les DEU, DOS QUARTS D'ONZE i a les ONZE,
en la Capella de Nostra Senyora dels Dolors de la Basílica
parroquial de Santa Maria, «1 vinent dimarts, dia 24, pel
que els quedaran verament agraïts.
La missa de les onze, serà amb oferta
Mataró, 21 de novembre de 1931.
El senyor Recoder torna insistir en
que si bé pot invocar se un article del
Reglament perquè el dictamen quedi
damunt la taula, en canvi és ridícul de-
manar-ho amb el pretext de què no
s'ha estudiat aquell; i planteja a la mi¬
noria socialista el següent dilema: 0 la
minoria socialista ha estudiat el dicta¬
men de què es tracta o no l'ha estudiat.
Si l'ha estudiat, ¿perquè demana que
quedi damunt la taula per estudiar-lo?
¿Si no l'ha estudiat, perquè ha pres
¡'acord de votar contra el mateix? De
totes maneres—afegeix—ja se sap per¬
què volen votar en contra. Altra cosa
farien si no es tractés dels Pares Esco¬
lapis.
En sentir això, tots els socialistes de¬
manen la paraula a l'hora, proferint
grans crits.
L'Alcalde posa ordre.
El senyor Barbará: Això ho arregla¬
ria parlant clar el senyor Recoder.
El senyor Recoder: Quan volgueu;
estic a la vostra disposició.
L'Alcalde torna a donar un toc de
campaneta i diu unes breus paraules.
Finances
S'aproven els següents dictàmens:
Aplicar una penyora — en màxim
grau—a J. Calm per la defraudació de
arbitris a que es refereix l'expedient
instruït.
Denegar—sentint-ho molt, a causa de
l'atur forçós—la subvenció que dema¬
na l'Institut Econòmic de la Qeneralitat.
Fallant la denúncia formulada pels
basíers contra un guarda que a hores
fora de servei treballava de l'ofici.
Donar un termini de 30 dies a tots
els industrials i comerciants de la ciu-
TEATRE BOSC
Avui, a dos quarts dè deu de la nit
i demà, tarda a dos quarts de cinc
i nit a dos quarts de deu




amb la seva selecta Orquestra de
Senyoretes en l'espectacle
«LA BOLA LUMINOSA»
Completarà el programa la revista
ACTUALIDADES
la divertida cinta còmica
Paso doble divertido
i la comèdia americana
Contrabando amarillo
PREUS.—Butaques i cadires de llot¬
ja, 2 ptes.—Davanteres pis, l'50.
Circolars, 1*25.—General, G'80.
tat que no paguin la contribució que
els correspon perquè es donin d'alta,
d'acord amb unes reclamacions formu¬
lades.
Concedir llicència al guarda Bernat.
No accedir, de moment, al concert




Ja és mitja nit. El Secretari ha acabat
la lectura dels documents i quan a tot¬
hom sembla que després de les discus¬
sions anteriors, la cosa ja està llesta, el
senyor Rossetti demana que les respos¬
tes a les instàncies siguin cursades dins
els tres dies següents a l'acord. L'Al¬
calde en fa prendre nota al Secretari i
aquest diu que ja ho marca el Regla¬
ment.
Epíleg
Immediatament la sessió es dóna per
acabada. En retirar-se els regidors co¬
mencen de nou les discussions entre
ells i per damunt de totes les veus se
sent la del senyor Comas que crida
contra el senyor Recoder: «Ja en parla¬
rem d'això... Què us heu cregut... ja
n'hi ha prou...», es tot.el que podem
collir. El públic s'atura i encara sent
com el senyor Recoder amb el mateix
to li contesta:,«Quan volgueu, dijous
que vé podem tornar-hi».





Extens assortit en trajos i gavanys
Marineres últimes novetats
I Bisbe Mas, 39 (L'Estisora d'Or)
Primera llista
de Subscripció Pro-Atur
Forçós, oberta a les Ca¬
ses Consistorials
Persones i Entitats que s'han subscrit
per a nodrir la Caixa de Previsió coi;-
tra l'Atur Forçós de la nostra Ciutat:
Excm. Ajuntament, 1.250 pessetes
mesáis; senyor Alcalde, 60 id. id.; llu¬
ro E. C., 60 id. id.; Unió Gremial, 25
id. id.; Centre de Dependents, 50 id.
id.; Aigües d'Argentona a Mataró S. A.,
20 id. id.; Pere Mir Puigdemón, 4 id.
id ; jordi Alasà, 2 id. id.; Francesc Vila¬
grassa, 1 id. id.; Marcel·lí Coll, 1 id.
id.; Josep Vives, 1 id id.; Francesc Cla¬
ramunt, 2'50 id. id.; Tomàs Baró, 1 id.
id.; Josep Vendrel', 4 id. id.; Josep Si¬
món Ibern, 5 id. id.| Maurici Batllc9
Rosal, 5 id, id.; Josn Riera Brunet, 20
id. id.; Joan Aymar Camps, 20 id. id.;
Ferran Delàs Roura, 2'50 id. id.; Mi¬
quel Vallmajor Calvó, 5 id. id,; Antoni
Grau Viñas, 5 id. id.; Vicenta Borràs
Baiges, 2'50 id. id.—Són total pessetes:
1.546'50. (Seguirà).
el illlor assortit en classes I prens
SASTRE Sta. Teresa, 52
BLS ESPORTS
Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE L'lLURO
Tarda, a les 2'55: Campionat ama¬
teur de futbol (grup Maresma). A. llu¬
ro ■ Calella (primers equips).
CAMP DE L'IRlS
Matí, a les 9'15: Basquetbol. Penya
Canals de l'iluro Iris (selecció).
A les 10: lluro ° Iris (2.ons equips).
A les 11 lluro - Iris (I.ers equips).
CAMP DE L'ESPORTiVA
Matí, a les 11: Basquetbol. Atlas
B. C. (primer equip) - A. Esportiva (se¬
gon equip). Es disputaran una bonica
copa donada pel soci senyor Serra. Ar¬
bitrarà el col·legiat local senyor Gon¬
zález,
CAMP DEL GRANOLLERS
Tarda, a les 2'55:j Campionat català
de futbol deja ¿Segona Categoria Pre¬
ferent. Granollers Esport Club - lluro
Esport Club (primers equips).
CAMP DEL MASNOU
Tarda, a les 2'55: Campionat ama¬




S'han ajornat els encontres
de la 1.* categoria
Demà deu començar-se el Torneig de
Lligues i per aquesta causa el campio¬
nat de Catalunya de primera categoria







Dintre de pocs dies co¬
mençarem una propaganda
especial pel producte OR-
NET, sistema modern de
rentat en sec de les pells
d'abric.
Els preguem, doncs, que
es serveixin proveir el més
prompte possible d'aquest
producte, especialment del
model petit, creat recent¬
ment, objecte d'aquesta pro¬
paganda.
Si desitgen més detalls
poden escriure'ns que amb
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Direccions telegràfica I Telefònleni CATURQUIIO t Magatgems ■ la Barcelonct». Barcelona
AGENCIES i DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Maoren
Malaró, Palamós, Rens, Sani Pelin de Gnlxols, Sllges, Torelló. Vlch 1 ViUnové
1 Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró I Vilanova i Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":
CapitalDenominació
«Banco Urqnilo»
«Banco Urqoifo Catalán» .
«Banco Urqaijo Vascongado» .
«Banco Urqulfo de Gnlpúzcoa» .
«Banco del Oeste de España»
«Banco Minero industrial de Astúrias»



















les quals tenen bon nombre deSucursals i Agències a diverses localitats espanyoles.
Correspoasais directes en totes les places d'Espanyu I en lesmés imporianis del mós
AGÈNCIA DE MATARÓ
Garrsr de Franeesc Macià, 6 - Aparta!, 6 • Telèfon 8 i 805
Igual que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota mena d'operacions de
Banca I Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
Hores d'oficina: De 9 a 13 I de 15 a 17 bores i—: Dissabtes de 9 a 1
que manquen a disputar sembla es ce- f
lebraran e! 6 i 8 de desembre.
Partits per a deinà
2.^ CATEGORIA PREFERENT
Grup A
Güell — Sant Andreu
Samboià — Gimnàstic
Sans — Vilafranca






El torneig de Lligues
Demà començarà aquest torneig, i en
la primera divisió corresponen a dis¬
putar se els partits següents:
Madrid — Atlèíic de Bilbao
Espanyol — València
D. Alavés — Racing Santander
Arenas — Donòsíia
Unió d'irun — Barcelona
El campionat amateur
Partits per a demà (grup Maresma)
Arenys — Sanípolenc
Arenys de Munt — Blanes
Masnou — Mitaronina
lluro A. — Ca'eila
DAN is
SASTRE
Rebudes les novetats de la temporada
Sant Francesc, 14 Mataró
Atletisme
De la I Volta a Mataró
Repartiment dels premis
Demà, a les deu del matí, tindran lloc
en el camp del Centre Excursionista
Laietànis (abans Estadium) unes proves
atlètiques de participació lliure per tots
els clubs, i entremig d'aquestes proves
el repartiment de premis als guanya¬
dors de la 1.® Volta a Mataró organitza¬
da per l'esmentat Centre.
Els premis dels corredors forans que
no siguin recollits seran tramesos a la
Federació Catalana d'Atletisme on po¬
dran recUmar-ios les respectives enti¬
tats.
Les proves que s'efectuaran són les
següenis: 60 metres llisos, llançament
del disc, 2.000 metres marxa, salts d'al¬
çada, 2.000 metres llisos, reemplaça¬
ments 4 X 100.
TEATRES I CINEHES
Teatre Bosc
Avui, nit i demà, tarda i nit, es pro-
jectarà el següent programa de pel·lí-
cules: «Contrabando amarillo», «Paso
doble divertido» i la revista «Acluali-
dades», completant el programa ambla
presentació de «Delvo and Delva-Iriaf-
te», amb la seva selecta Orquestra de
Senyoretes, en i'espectacle «La bola lu¬
minosa».
Cinema Gayarre
Programa per avui i demà: L'emo¬
cionant pel·lícula pel saltarí C. Alberli-
ni, «Rinaldo Rinaldini»; la superpro¬
ducció tota parlada en espanyol pel
gran artista George Brancroft «Desam¬
parado» i la xistosa cinta còmica «Fe-
pito el acordeonista».
Cinema Modern
Avui i demà es projectarà el següent
programa: «La Danza Roja», pel·lícula
sincronitzada de la Fox Film, interpre¬
tada per Dolors del Rio i Charles Far¬
ré!'; «Danza, Marieta», pel·lícula muda;
«Noticiario Fox», sonora, i una xistosa
pel·lícula sonora de dibuixos animats.
Circol Catòlic
Demà es representarà en aquest local
el drama en tres actes i en prosa que té
per nom «Els dos sargents francesos»
es començarà puntualment a les cinc
de la tarda per tal d'acabar a les set, i
donar així facilitats per assistir a la Ba¬
sílica de Santa Maria on s'hi celebrarà
el darer dia d'actes de desgreuge en
contra del pecat, de blasfèmia i vici de
mal parlar. Durant la representació no
es podrà entrar en la sala, sols podrà
fer se en cada entre-acte.
Foment Mataroni
Demà, a ires quarts de cinc, sessió de
—El fred comença apretar i val
més prevenir que curar. Si li falta algu¬
na estufa de petroli, calorífer, braser o
algun altre article per hivern visiti la
Cartuja de Sevilla, que es la casa més
ben assortida.
Per írcure'i aauesí HrHW-
El millor és beure a cada meniar la millor «igu»
mrnerel que es prepara vosfè ® "
litre d'aigua uh paquet de
LithineSdeiD GusHn
Aixf es curarà ràpidament totes les s'""®"®








cinema, projeclant-se l'interessant dra¬
ga inspirat en la Gran Guerra «Sub-
gatlno., compietani el programa la
el·llcula 'Venenos de la dicha>, per
frenclíMayO) i una còmica en dues
P„ls per la Pandilla.
UN BON MENJAR
i econòmic, el trobarà en
local novament reformat
especialitat en
Paella a la valenciana
1.21 i 23-
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
btcoies Pies de Mataró (Sta. Anna
Observacions del dia 21¿i0vembre 1931
Hores d'observació: 3 matí - 4 tarda
Altura llegida: 761'7—762 4
Temperatura: 14'—IS'S
Alt. reduïda: 760'29—761-05




























Eitit del ceh TT. — T F.
de la marí 4 — 0
t'obaervador: M. L. A.
Les farmàcies de torn que demà es¬
taran obertes són:
D. Antoni Trullàs. Rambla, 8
Dr. Francesc Spà, Plaça Garcia Her
nández, 3.
Demà, a les dotze del malí, en el
Parc, la Banda Municipal, que dirigeix
el mestre senyor Llorà, donarà un con¬
cert sota el següent programa: «Ampa-
rito Roca», pas doble. Teixidor; «Pan y
Toros», fantasia, Barbieri; «La bola de
neu», sardana, Rigau; «Moment musi¬
cal», Schubert; i «La viuda alegre», fan¬
tasia, Lehar.
—El catàleg més extens en discos,
els millors cantants, l'Orfeó Català, les
més famoses orquestres del món, totesles òperes fins avui escrites, la Capella
Montserratina, les sarsueles antigues i
noves, Pau Caaals, Kreisler, Pederens-
ki i tot el que hi de bo al món musical
ho trobareu a la Casa Masdéu, repre¬
sentant de «La Voz de su Amo».
Rambla de Mendizàbal, 21.
A Barcelona, ha mort el conegut far¬
macèutic senyor Esteve Masclans i Pas¬
cual (A. C. S.).
Aquesta tarda ha tingui lloc l'enlerra-
menl, el qual ha estat molt concorregut
Rebin els seus afligits fills i demés
íatníiia el nostre més sentit pèsam.
-PÈRDUA.—S'ha perdut en el tra*
jecte Rambles, Riera, Francesc Macià i
hns el carrer d'En Dull, una medalleta
ue nàcar, platí i diamants, amb l'Imatge
"2 la Verge del Carme. Per ésser re¬
cord de família s'agraïrà i gratificarà a
^ui la retorni a la redacció d'aquest pe¬
riòdic.
Ahir, a les onze del vespre, foren
Conduits a la Quefatura Superior de
olicia, de Barcelona, Josep Pastor Or-
hz, Joan Peña Batista i Julià Pereira Re¬
mola, que foren detinguts al Callao pel
guàrdia Valentín Lorente el dia 20 del
corrent a les sis de la tarda.
Tenim entès que les Ordenances Mu¬
nicipals prohibeixen espulsar estores,
catifes í llençols al carrer, des del baí- |
có. Que ho tinguin present alguns
veïns del carrer de Sant Rafael.
Avui, a la una de la tarda, a la Plaça
Gran, un carro per deixar pas a un al¬
tre, ha reculat pujant damunt la vorera
i una roda ha trencat un vidre de la sa¬
bateria que fa cantonada ai carrer de
Don Magí.
Barretes Glutinades Raurich
Pa especial per a malalts del païdor,
anèmies, convalescents, eíc. etc.
L'ideal del desdejuni.




En el Butlletí Oficiel de la Provincia
del dia 17 del corrent nóm. 275, es pu¬
blica una Disposició referent a la ven¬
da de pà, que copiada literalment, diu:
«En virtud de repetidas quejas que
recibe esta Sección de Economia res¬
pecto al precio y peso del pan, por no
dar cumplimiento, en su caso, a lo que
es^á dispuesto sobre este particular, se
previene al público en general y a los
comerciantes dedicados a la fabrica¬
ción de este artículo, que el pan ha de
venderse al precio de 0'70 pesetas el
kilogramo, como máximo, qualquièra
que sea el número de piezas que entre
en su composición, y completándose
su peso, en caso necesario, con la lla¬
mada torna, debiendo el comprador
exigir que el peso sea exacto.
Se exceptúan de este precio las pie¬
zas fabricadas de un peso de doscien¬
tos cincuenta gramos o inferiores, que,
por considerarse pan de lujo o recoci¬
do su precio será convencional.»
Ço que es fa públic pel seu coneixe¬
ment i compliment als efectes conse¬
güents.
Mataró, 18 de novembre de 1931 —
L'Alcalde, Josep Abril.
Venda d'aigües
Es venen les aigües i mines del Mas
Catà de ía Torra de Sant Andreu de
Llevaneres. En Ramon Catà de la Torra
rebrà als compradors tots els dies fei¬
ners, de deu a onze, al carrer de Cristi¬
na, n.° 7, d'aquesta ciutat.—Ramon Ca¬
tà de la Torra.
Notícies de derrera lierai
InformAció de PA^énciA FAbrA per conferències telefòniques
MadridBarcelona
330 tarda
Del tiroteig al càrrec d'Urgell
Segons dictamen del metge forense
que ha pra'íticat l'au'òpsia a! cadàver
del pistoler trobat mort al Bar Brus¬
sel·les, aquell es suïcidà, puix entre al¬
tres ferides en té una al front ocasio¬
nada per un tret de pistola disparada a
frec de pell.
L'amo del Bar Brussel·les continua
detingut.
Aquest mafí s'ha efectuat l'enterra¬
ment del cadàver de la noia Dolors Bo~
leda Juncosa. L'acte ha constituït una
imponent manifestació de condol, pre¬
sident les autoritats.
Aquesta matinada la policia ha prac¬
ticat registres en dues cases del carrer
d'Aragó i de Ladrilleros, sense resultat.
Hom creia que en aquelles cases s'hi
trobaven amagats dos dels atracadors.
Dels ferits, uns continuen millorant;
altres, com el policia senyor de las He¬
ras, s'han agreujat.
El cap Superior de policia ha cri¬
dat al seu despatx als comissaris i caps
de companyies de Seguretat per a co-
municar-los-hi el condol que en nom
del Govern li trameté el sots-secretari
de Governació.
Atracament en un tren
Tornant de Granollers, prop del Clot,
línia del Nord, Castro Pérez Fernán¬
dez, de 25 anys, s'estava a la plataforma
d'un vagó del tren fumant tranquil·la¬
ment una cigarreta i sense quasi donar-
se'n compte se li han presentat tres des¬
coneguts, dels quals, un li ha subjectat
els braços, Faltre ii ha tapat la boca i el
tercer li ha pres la cartera amb 50 pes¬
setes.
Els atracadors han baixat al Clot, fu¬
gint.
Una venjança
A un contractista d'obres de Sant Vi-
cents de Castellet, en una finestra de
casa seva li han fet explosió uns pe¬
tards.
Hora suposa que es tracta d'una ven¬
jança i que té relació amb la vaga de
paletes.
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 21 de novem¬
bre de 1931:
Sota els efectes d'una depressió ba¬
rométrica situada a Escòcia i altra si¬
tuada al Golf de Gabès, a Trípoli, hi
ha una zona de mal temps amb pluges
i vents relativament forts a l'oest de
Franç?, nord i nordest d'Espanya, Me¬
diterrània i nord d'Africa.
Les pluges de més intensitat han tin¬
gut lloc a Catalunya i el migdia de
França.
A l'Europa Central i als països bàl¬
tics bufen vents forts i freds del Sud
corresponent a un anticicló quin centre
es troba a Liíuània,
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Fa temps variable a tot el país amb
vents del Nord i pluges a tes comar¬
ques de Girona i Barcelona.
Per les comarques de Tarragona i
Lleida el temps millora doncs única¬
ment per la Ribagorça i la conca de
Tremp hi ha algunes boires.
Les pluges registrades a les darreres
24 hores han estat gairebé generals a
excepció de Tarragona on les precipi¬
tacions no han excedit d'un mlFlimetre,
Ha nevat lleugerament al cim del
Moniseny i al Pirefieq.
Dos individus calen foc
en una barberia j
Dos individus, pistola en mà, han en- '
trat en una barberia de Sabadell i des- |
prés de ruixar els mobles amb líquid
inflamabíe i comprovar que el foc pre¬
nia en els objectes han fugit.
El president de la Oeneralítat
El senyor Macià ha visitat algunes en¬
titats cooperativistes de les quals ha fet
elogis en veure que totes elles desem-
penyaven un fi social.
El president ha manifestât que havia
rebut la visita de l'empresari del Liceu.
Referint-se a aquesta visita ha dit qUe
havien parlat de la propaganda fent
avinent a l'empresari que els progra¬
mes sempre els f'^.ia en castellà, dema¬
nant li que procurés fer ne, també, de
redactats en català.
N. Clavell Masuet
Corredor de Canvi i Borsa
Barcelona Mataró
Rbia. Flors, 16. ent. Ri^ra, 56
Telef. 18.413 Telef. 107
Subscripcions a totes les emissions»
Compra-venda de valors al comptat i a
termini. Negociació de cupons i tota
mena d'operacions de Borsa.
Despatx en aquesta Ciutat tots els dies
fetnm de 9 a 13 del matl^
9,30 tarda
La Comissió parlamentària
de l'Estatut de Catalunya
Fins ara han estat designats per a
formar la Comissió parlamentària de
l'Estatut de Catalunya, els diputats se¬
nyors Xirau i Lluhi per la minoria ca¬
talans, Royo Villanova pels agraris i
juncal per ia Federació Republicana
Gallega.
Els motius de la baixa de la pesseta
El governador del Banc d'Espanya
en unes declaracions fetes als periodis¬
tes ha dit que la petita baixa de la pes¬
seta que s'ha registrat aquests dies,
obeeix al fet de que el Centre de Con-
tratació ha suspès tota la seva interven¬
ció en els canvis perquè ara comença
la exportació de la taronja i per conse¬
güent considera preferible que la pes¬
seta es defensi per si sola.
A més han infiuït a n'aquesta decisió
del Centre Regulador perquè s'ha ob¬
servat que són ara majors els efectes
psicològics que venien mostrant-se des¬
favorables per a nostra moneda.
També deu atribuir-se la lleugera
baixa de la pesseta, el fet de que molts
particulars que tenien deutes en lliures
esterlines, s'han cobert ara per a can-
zelar aquells deutes.
La tasca del Comitè Regulador es re¬
dueix ara a mantenir l'inspecció del
mercat de canvis per a procurar man¬
tenir l'equilibri entre la oferta i la de¬
manda.
Motí al poble de Oavia Grande
GRANADA.—El governador civil i
també alguns periodistes es trasllada¬
ren al veí poble de Gavia Grande, a 10
quilòmetres d'aquesta capital. A Farri-
bar alií es trobaren que el poble estava
voltat per la guàrdia civil.
Segons relatà el tinent coronel de la
benemèrita, a dos quarts de deu del
matí s'havien presentat a^-casa del pro¬
pietari Marià Fortifiez, tres obrers que
li exigien el pagament d'uns jornals que
e! propietari es negà a satisfer perquè
no els havia contractat. Davant la nega¬
tiva els obrers proferiren amenaces i
al poc temps n'arribaren altres que
feren causa comú amb ells, amenaçant
amb matar el propietari que es va tan¬
car a casa seva.
A l'acudir la guàrdia civil per a im¬
posar i'ordre fou rebuda a cops de pe¬
dra i una pedra ferí al sargent. Davant
les proporcions que anava adquirint el
tumult, ia força que no cessava d'ésser
hostiiiizada es vegé obligada a fer foc
resultant quatre ferits, dos d'ells de
gravetat. Tots elis ha estat hospitalitzats
a Granacta.
Per la nit s'havia restablert la tran¬
quil·litat, havent-se practicat nombro¬
ses detencions.
La Rifa
Primer premi, número 39.075, León.
Segon premi, número 31.457, Barce¬
lona.
Tercer premi, número 556, Melilla.
Quart premi, número .7.502, Madrid.
Premiats amb 1.000 pessetes: 18.018,
35.084, 28.747, 27.689, 37.240, 32.541,
29.249, 2,978, 19.197, 4.047, 8.836,
36.659, 5.428, 30.605, 6.476, 39.783,
31.110, 8.056, 32.672, 38,789.
5,15 tarda
L'horari
en els establiments industrials
La «Gaceta» entre altres disposicions
publica un projecte de conveni limitant
les hores de treball en els establiments
industrials en 8 hores diàries i 48 set-
I manats. Aquest és acord de la Confe-
f rència General del Treball en la seva
1 primera reunió celebrada a Washing-
I ton l'any 1919.
^ La pensió a la vidua de Canalejas
I La «Gaceta» publica també un de-
; cret restablint la llei del 14 de setem-
■ bre de l'any 1912 creant la pensió
í anual d î 30.000 pessetes a la vídua de
I Canalejas.
- El Consell de Ministres
^ A les 11'20 han quedat reunits els
ministres en Consell a la Presidència.
A l'entrada, el ministre de Marina ha
dit que portava al Consell alguns as¬
sumptes de personal.
El ministre de Comunicacions ha
manifestat que portava un projecte de
llei de bases de correus. Ha dit també
que segons noiícies, el senyor Lerroux
restaria a París fins a fi de mes.
El ministre d'Instrucció ha dit que
portava el projecte de creació de la cà¬
tedra d'estudis aràbics a l'Universitat
de Granada.
Els demés min,stres no han fet cap
manifestació.
La reunió ha acabat a dos quarts de
tres.
EI senyor Martinez Barrios ha mani¬
festat que en el Consell havien comen¬
çat l'estudi del projecte de llei de bases
de correus. Aquest estudi com que no
s'ha acabat continuarà en el proper
Consell.
El senyor AzaSa ha dit que aquest
vespre marxarà a Granada.
Ei ministre d'Hisenda ha manifestat
que tenia en el seu poder quatre pres¬
supostos, que són dels ministeris d'Ins¬
trucció, Guerra, Marina i Treball. El
senyor Prieto ha dit que una vegada
estudiats els pressupostos els sotmetria
& l'aprovació de les Corts.
Tancament d'una fàbrica de suro
SEVILLA.—La «Corchera Interna¬
cional» en vista de l'impossibilitat de
posar-se d'acord amb els seus obrers,
ha decidit tancar la fàbrica i traslladar-
la a Palamós.
El governador ha dirigit una nota a
a i'empresa demanant esperit de con¬
còrdia per tal de cercar la fórmula de
reobertura d'aquella fàbrica sevillana.
Estranger
S tarda
La situació financiera d'Alemanya
BERLÍN, 21.—En els circols polítics
es comenta molt diversament el que
passa en el Consell Econòmic del
Reich, on sembla que el govern sofreix
un seriós contratemps puix a pesar del
prestigi de Hindenburg que el presi¬
deix, no aconsegueix trobar ei suport
que Brunning esperava d'aquell orga¬
nisme.
Els representants de l'agricultura
anuncien llur retirada del Consell com
a demostració del seu disgust per no
haver vist satisfetes les seves reivindi¬
cacions sobre els crèdits hipotecaris i
per altra part, els representants obrers
en el Conseil no dissimulen llur indig¬
nació davant les proposicions patro¬
nals de rebaixar els salaris.
La qüestió de la Manxúria
TOQUíO, 21.—El govern maníé una
reserva impenetrable a propòsit de ia
nota verbal de Stímson comunicada
ahir a Shidehara que fou contestada
immediatament.
Les importacions a Anglaterra
LONDRES, 21. — S'ha publicat el
primer decret en virtut de la llei vota¬
da per a contenir les importacions
anormals. Des del 25 del mes que som
s'imposarà un augment del 50 per cent
en eis drets de iots aquells articles que
comprenen la llista de productes ma¬
nufacturats que s'ha fet pública.
NOVA YORK, 21.—El Federal Re-
serve Bank ha designat el famós econo¬
mista Walter Stewart que el representi
en el Comité Consultiu del Banc Inter¬
nacional de Reparacions que ha de es¬
tudiar la capacitat ,d'Alemanya en eis
pagaments de reparacions i deutes.
El dèficit del pressupost
dels Estats Units
WASHINGTON,21.-EÍ Tresof ame¬
ricà ha anunciat que en 18 de novem¬
bre el dèficit del pressupost pujava a
780 milions de dòlars. Es creu que en
30 de juny que ve, o sia el final de l'e¬
xercici, el dèficit serà de mil cinc cents
milions de dòlars.
EI senyor Mellon s'entrevistarà amb
els principals caps polítics per a apli¬
car un pla que tingui per finalitat fer
front a aquest dèficit, per a la qual cosa
es creu que caldrà posar imposios nous
per uns mil milions.
M. Vallmajor Calvó
Corredor oficial de Comerç
Molas, í8-Mstarò-Tclèfon 264
Hores de despatx: De 10 a 1 i de 4 a 7
Dissabtes, de 10 a 1
Intervé subscripcions a emissions i
eompra-venda de valors. Cupons, girs»
préstecs amb garantia d'efectes. Llegi-
tlmació de contractes mereuntUs, etè^




Capital i Reserves 16.000.000 de pessetes
Casa Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatge del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
Sncnrsals: Balaguer, Berga, Cervera, Figueres, Girona, Granollers, Igualada,
Lleida, Manresa, Mataró, Olot, Puigcerdà, Seu d'Urgell, Solsona, Tàrrega,
Tremp 1 Vich.
Agències: Madrid, Port-Bou, Bafiolas, Mollerusa, Artesa de! Segre, Agramunt,
Gironella, La Bisbal, Pobla de Segur, Pons 1 Calaf
U(I Ullí -M li - Hm. ü ■ Ull il
Ncèociein eii cnsoni vencimcíií conrent
Compra I venda 1 entrega en el acte de tota classe de títols de contractació cor¬
rent.—Dipòsit de títols en custòdia.—Descompte de cupons.—Canvi de mone¬
des.—Negociació de lletres 1 demés efectes comercials.—Comptes corrents en
moneda nacional 1 estrangera. — Subscripció a totes les emissions. — Caixa
d'Estalvis, 1 totes aquelles operacions que Integra la Banca 1 Borsa
Hores de caixa; de 9 a I i de 3 a 5'50
La T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJl.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dissabte, 21 de novembre
20'30: Curs elemental d'anglès a càr¬
rec de la professora Miss Kinder. Notí¬
cies de Premsa.—21'00: Campanades
horàries de la Catedral. Comunicat del
Servei meteorològic de Catalunya. Co¬
tització de monedes. Tancament del
Borsí de la tarda.—21 05: Orquestra de
Radio Barcelona. — 22'00: Retransmis¬
sió des de Unión Radio E A J 7 Ma¬
drid.
Diumenge, 22 de novembre
«La Palabra», diari parlat de Ràdio
Barcelona.—7'30 a 8 matí, primera edi¬
ció; 8 a 8'30, segona edició.
11'00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—13'00: Emissió
de sobretaula. — 13'30: Concert pel
Sextet Radio.—14'G0: Informació teatral
Secció cinematogràfica. Sextet.—IS'OO:
Sessió radiobenèfica. — 16*00: Tanca¬
ment de l'Estació. — 17*30: Audició de
discos. — 18 00: Orquestra de Radio
Barcelona.—18*30: El tenor Enric Be
reda. — IQ'OO: Sessió agrícola domi¬
nical. «La desinfecció i els desinfectants
en la ramaderia». Conferència en cata¬
là per Albert Brillat.-19'IO: L'Orquestra
de Radio Barcelona..—19'40: Recital a
càrrec de la caníatriu Pilar Rufí.—20'00:
Conversació en català, per Roc Boro¬
nat. — 20*15: Orquestra de Radio Bar¬
celona. — 21*00: Fi de l'emissió.
Dilluns, 23 de novembre
11*00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—13*00: Emissió
de sobretaula. — 13*30: Concert pe!
Sextet Radio — 14*00: Informació tea¬
tral. Discos selectes. Secció cinemato¬
gràfica. — 14*20: Continuació del con¬
cert.—14*50: Borsa del Treball.—15*00:
Sessió radiobenèfica. — 16*00: Tanca¬
ment de l'estació.—19*00: Tercet Radio
Baicelona. — 19*30: Cotitzacions de
mercaderies, valors i monedes. Progra¬
ma del radioient. — 20*00: Informació
esportiva.—20*15: Segueix el programa
del Radioient.
Notes Religioses
Sants de demà? Diumenge XXVI
després de Pentecosta. — Santa Cecília,
verge i mr.; Sants Pragmaci, b. i File-
mon, mr.
Dilluns: Sant Climent, papa i màrtir
i Santa Lucrècia, mr.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a l'església de la
Providència.
Dilluns començaran a la Basílica de
Santa Maria.
Basilica parroquial de Santa Marta.
Diumenge, 22 de novembre. Missa ca¬
da hora, des de les 5 a les 10; les últi¬
mes a dos quarts de 12 i 12. Matí, a
dos quarts de 7, trisagi; a dos quarts de
vuit. Set diumenges a Sant Josep; a les
vuit, mes de les Animes; a un quart de
deu, missa de la Congregació Mariana;
a les deu, missa conventual; a dos
quarts de dotze, homilia, i a les dotze,
punt doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme;
A dos quarts de 7, rosari. Exposició,
trisagi, actes de desagravi, sermó pel
Rnd. Dr. Joaqu'm Masdexexart, Pvre.';
Benedicció i reserva.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
CHoita per a Malallies de la Pell 4 Tractaineiit dsl Dr. ïlM<»Dr«
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la última a les 11. Els matins, ados
quarts de set, trisagi; à les 7, meditació.
A les 8, mes de les Animes, a càrrec de
l'Obra Expiatòria; a les 9, missa con¬
ventual cantada. Al vespre, a un quart
de 8, rosari, visita al Santíssim i devot
obsequi a les Santes.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Diumenge, 22 de novembre. A dos
quarts de 7, mes de les Animes; a dos
quarts de 8, exercici dels Set diumen¬
ges (VI) a honor del gloriós Patriarca
Sant Josep; a les 8, missa de Comunió
general; a dos quarts de 9, homilia
evangèlica; a les 10, ofici; a les 11, últi¬
ma missa amb explicació doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme
A tres quarts de 7, Rosari; a les 7, Ves¬
pres cantades pel poble i oblats bene¬
dictins; Exposició, estació cantada. Be¬
nedicció i Reserva. Cant del «Jesu Co¬
rona Virginum»; sermó pel Rnd. Lluís
Torrella, Pvre., adoració de la relíquia
de Santa Cecília acabant amb el cant
dels goigs.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, de dos quarts de 7 a les nou. A
dos quarts de 7 del matí i a les 7 del
vespre, exercici del mes de les Animes
i absolta.
Monestir de Sant Benet—Demk diu¬
menge, a tres quarts de vuit. Tercia; a
les vuit. Missa dialogada de comunió
amb cants de propis i acció de gràcies.
A dos quarts de dotze. Reunió de Jun¬
tes. Tarda, a les quatre. Conferència
per a novic s i aspirants. A dos quarts
de cinc. Reunió general a la sala prò¬
pia. A les cinc. Vespres cantades. Ex¬
posició de Nostramo, Benedicció i Re
serva. Finalitzant amb l'adoració de les
relíquies de N. P. Sant Benet i cant del
Virolai.
Capella de Sant Simó. - Demà diu
menge, a les 8, catecisme, i a dos qu.,i',de 9, missa amb homilia.
Federació de Joves Cristians de Catalunya.-Demk diumenge tindrà lloèl'inauguració oficial de les tasques deaquesta ciutat amb els actes següents-Matí, el Consell Federal i els Dele-gats Diocesans, a dos quarts de vuit as'sistiran a una missa de Comunió quèse celebrarà a la Cripta de Santa Eulà-lia de la Seu de Barcelona.
A les nou, reunió del Consell Fede¬
ra! i dels Delegats Diocesans a l'eètat",
ge social.
A les onz-^, benedicció del localActe seguit Assemblea de constitució
Memòria del Consell Federal previsió!
nal donant compte de les tasques d'or-
ganiízació realitzades. Parlament pelsdelegats de les Diòcesis catalanes. Par.
lament pel president del Consell Fede-
rai provisional i lectura del Manifest
que la Federació de Joves Cristians de
Catalunya adreça a totes les joventuts
de la nostra terra. Parlament final pe\
Dr, A'bert Bonet, pvre.
Tarda, a les cinc, canvi d'impressions
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MANQUEN APRENENTES, COBRANT, a 1'
ACADEMIA DE TALL
I CONFECCIÓ
CLASSES DB DIA I DE NIT
VILARDEBO
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMIÀ «MARTÍ»
CARRER M. J. VERDAGUER, êO.^MATARU
Ensenyament de Tall I Confecciíi





de comprar dues cases i dos baixos, abon preu, en els carrers de «Wifredo»
i Sant Isidor. Tracte directe amb el pro¬pietari.
Rsó: Santa Teresa, 29.—De 12 a 3
i de 6 a 8 tarda.
Mosso
CURI I PREVINGUI
GRIP, BRONQUITIS. ASMA. REFREDATS i totes
les molèsties i afeccions de l'aparell respiratori
Prengui al sentir-se indisposat
LAMEDOR PECTORAL
De venda en totes les Farmàcies
i Centres d'Especifics
BARCELONA
M O N C A 0 A. 10
ft en ,.1 j
jove de 20 a 30 anys que sàpiga guiar
carro i llegir.




Servei permanent i especial per a casa¬
ments, bateigs i grans excursions
Preus econòmics
Parada: Restaurant Bar Automàtic
Telèfon 72 {Davant de VEstació)
Demaneu al Centre de Telèfons;
I TAXIS MATAROl
2 cases en venda
reformades dels interiors, situades al
carrer del Pou de Sant Pere, amb fi¬
nestra de cara a mar.
Raò; Pou de Sant Pere, 3 i 5,
Matí, de 11 a 1
Tarda, de 4 a 7
JOIERIA - ARGENTERIA - RELLOTGERIA - OPTICA
Francisco Fàbregas
successor de l'antiqa — « CASA RECODER» — fundada en 1774
Enric Granados, 45 Mataró
EXCELSIOR, novel·la per Mar¬
çal Trilla i Rostoll
ELS ISERN ÍNTIMS, biografla
per Lluís Viladevall i Malgà .
HOMES, COSES, POLÈMI¬
QUES, per J. Parran i Mayo¬





De venda en totes les llibreries
Es faciliten patrons a preus mòdics
FERMÍ GALAN, núffl. 332
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